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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 36. héten a hazai termesztésű, 16 cm+ átmérőjű karfiol 420 forint/kilogramm leggyakoribb áron 
került a választékba, ami 22 százalékkal meghaladta a tavalyi 36. heti árát. A hazai Clapp kedveltje körtefajta 450, a Vilmoskörte 
500 forint/kilogramm leggyakoribb áron szerepelt a kínálatban. A görögdinnye ára 22 százalékkal 153 forint/kilogrammra csökkent 
a 27–36. héten az előző év azonos időszakának átlagárához viszonyítva 
Az AKI PÁIR adatai szerint a belföldön termelt és belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott borok értékesítési ára 6 százalékkal csaknem 23,4 ezer forintra emelkedett hektoliterenként 2021 első nyolc hónap-
jában az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in the 36th week the domestically grown cauliflower with a diameter of 16 cm + was included 
in the selection at the most usual price of 420 HUF / kilogram, which was 22 percent higher than the price of the 36th week of last 
year. The Clapp’s favourite pear variety was offered at 450, the Williams pear at 500 HUF / kilogram most usual price. The price of 
watermelon was HUF 153 in the 27-36th weeks of 2021, which is 22 per cent lower than it was in the same period of the previous 
year. 
According to the data of AKI PÁIR, the processor’s sale prices of wines without geographical indication (GI) and wines with 
protected geographical indication (PGI) increased by almoust 6 per cent to HUF 23.4 thousand per hectoliter in the first eight 





Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
Budapesti nagybani piaci 
körkép 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 36. héten a hazai termesz-
tésű, 16 cm+ átmérőjű karfiol 420 forint/kilogramm leggyako-
ribb áron került a választékba, ami 22 százalékkal meghaladta 
a tavalyi 36. heti árát. Mellette hollandiai importól származó 
karfiol bővítette a kínálatot, a hazainál magasabb, mérettől 
függően 520–560 forint/kilogramm áron. A belpiaci kínai kel 
300 forint/kilogramm (+11 százalék) termelői árát szintén 
meghaladta a hollandiai származású kínai kel 418 forint/kilo-
gramm ára. 
A belföldi paprikák közül a bogyiszlói paprika, a kaliforniai 
paprika és a cseresznyepaprika ára is csökkent: a bogyiszlói 
paprikáé 33 százalékkal 375 forint/kilogrammra, a kaliforniai 
paprika ára 12 százalékkal 700, a cseresznyepaprikáé 19 szá-
zalékkal 525 forint/kilogrammra, míg az almapaprika az egy 
évvel korábbihoz hasonló, 400 forint/kilogramm leggyakoribb 
áron volt jelen a felhozatalban. 
A Budapesti Nagybani Piacon a két kisebb mérettarto-
mányba eső berakó uborka leggyakoribb ára megegyezett a 
2020 36. hetivel: a 3–6 cm méretűt 400, a 6–9 cm-est 350 fo-
rint/kilogramm áron kínálták, míg a 9–14 cm hosszúságú fürtös 
uborkát az egy évvel korábbit 28 százalékkal meghaladó, kilo-
grammonként 300 forint áron. 
A hazai Clapp kedveltje körtefajta 450, a Vilmoskörte  
500 forint/kilogramm leggyakoribb áron szerepelt a kínálat-
ban, míg az Olaszországból beszállított Vilmoskörte 450, a 
Santa Maria körtefajta pedig 700 forint/kilogramm áron.  
Almából mind belpiaci, mind külpiaci származásút, idei 
érésűt és a tavalyi szüretből eltároltat is értékesítettek a meg-
figyelt héten: a hazai Gala alma 275, a Golden 300 és az im-
port fajtajelöletlen alma 450 forint/kilogramm ára egyaránt 
csökkent az előző év azonos hetéhez képest.  
Dióbélből egyelőre még importból származót kínáltak el-
adásra, amelynek leggyakoribb ára kilogrammonként 3600 fo-
rint volt, szemben a belpiaci dióbél tavalyi azonos heti, 2700 fo-
rint/kilogramm árával. A hazai dió idén a 6. héttől kezdődően 
jellemzően nem volt jelen a Budapesti Nagybani Piac választé-
kában. 
 A belföldi karfiol heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
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 A belföldi kínai kel heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A belföldi Clapp kedveltje körte heti termelő átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 




































A görögdinnye piaca 
Európai Unió 
Az EU legnagyobb görögdinnye-termesztő tagországai 
Spanyolország, Görögország, Olaszország és Magyarország. 
Olaszországban szakértők a hőség és az aszály következté-
ben 20 százalékos terméskiesést prognosztizáltak. Az Eu-
rostat adatai szerint Spanyolország – a világ vezető görög-
dinnye-exportőre – 2021 első hat hónapjában 10 százalékkal 
több, 411 ezer tonna görögdinnyét értékesített az unió belső 
piacán, mint az előző év azonos periódusában. Görögország 
is növelte szállításait ugyanekkor (+4 százalék, 121 ezer 
tonna) az unió belső piacán. A közösség nettó importőr gö-
rögdinnyéből, évente 350-370 ezer tonna görögdinnyét impor-
tál a harmadik országokból, míg kivitele a harmadik országok 
felé 160-170 ezer tonna körül alakult az előző években.  
Az idei év első 5 hónapjában a behozatal 10 százalékkal  
226 ezer tonnára, a kivitel 17 százalékkal 39 ezer tonnára 
csökkent az előző év azonos időszakához képest. A vezető 
beszállító Marokkó volt, ahonnan 16 százalékkal kevesebb, 
128 ezer tonna görögdinnye érkezett. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarországon 3,74 ezer hektár ter-
mőterületről 147,3 ezer tonna görögdinnyét takarítottak be 2020-
ban, ami 16 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi mennyi-
ségtől. Szakértők szerint az idén kiváló minőségű volt a magyar 
dinnye, amelynek termőterülete 3,7-3,8 ezer hektár körül alakult, 
amelyről 150-170 ezer tonna termést takaríthattak be. 
A görögdinnye volumenében az egyik legjelentősebb ex-
portzöldségféle, külkereskedelmi egyenlege évek óta pozitív.  
A KSH adatai szerint Magyarország görögdinnyeimportja  
36 százalékkal 18,46 ezer tonnára emelkedett 2021 első fél 
évében az előző esztendő azonos időszakához képest. A gö-
rögdinnye vezető beszállítója az előző évhez hasonlóan Gö-
rögország maradt, ahonnan 53 százalékkal több, 6,51 ezer 
tonna görögdinnye érkezett. A beszállítók sorában Olaszor-
szág került a második helyre 4,16 ezer tonnával (2020. ja-
nuár–június: 2,59 ezer tonna). Németországból 32 százalék-
kal több, 2,75 ezer tonna, Spanyolországból 156 százalékkal 
több, 2,72 ezer tonna görögdinnyét szállítottak Magyaror-
szágra a megfigyelt időszakban. Az export elsősorban júliusra 
és augusztusra koncentrálódik és az előző években főleg 
Csehországba, Szlovákiába, Lengyelországba és Németor-
szágba került. 
A sárga- és a görögdinnye fogyasztásösztönzésére az idei 
évben is indult kampány. 
A Budapesti Nagybani Piac kínálatában a hazai szezont 
megelőzően a 14. héttől a marokkói, a görögországi és az 
olaszországi görögdinnye volt jelen a kínálatban. Idén a bel-
földi görögdinnye két héttel később, a 27. héten jelent meg 
a kínálatban: gömb alakúból a csíkos 220 forint/kilogramm, 
a sötétzöld 245 forint/kilogramm áron. A görögdinnye ára  
22 százalékkal 153 forint/kilogrammra csökkent a 27–36. hé-
ten az előző év azonos időszakának átlagárához viszo-
nyítva. A görögországi termék az idén 3 héttel hamarabb, a 
30. héten futott ki a kínálatból, mint egy évvel korábban. 
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 A belföldi görögdinnye heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az import görögdinnye heti nagykereskedelmi átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 





Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a  
Budapesti Nagybani Piacon 












2021. 36. hét/ 
2021. 35. hét 
(százalék) 
Burgonya 
Red-Scarlett – HUF/kg    100    130    130 130,0 100,0 
Cherie – HUF/kg    200    250    250 125,0 100,0 
Nem jelölt – HUF/kg    120    155    150 125,0 96,8 
Paradicsom 
Gömb 
40–47 mm HUF/kg    310    445    425 137,1 95,5 
47–57 mm HUF/kg    310    413    450 145,2 108,9 
57–67 mm HUF/kg –    280    250 – 89,3 
Fürtös 
47 mm+ HUF/kg    365    495    490 134,3 99,0 
40–47 mm HUF/kg    400    540    530 132,5 98,2 
Koktél 
15 mm– HUF/kg    800   1 000   1 000 125,0 100,0 
15 mm+ HUF/kg    900   1 150   1 200 133,3 104,4 
Paprika 
Tölteni való édes 
30–70 mm HUF/kg    290    310    350 120,7 112,9 
70 mm+ HUF/kg    380    420    440 115,8 104,8 
Bogyiszlói – HUF/kg    565    540    375 66,4 69,4 
Alma – HUF/kg    390    390    400 102,6 102,6 
Kaliforniai 70 mm+ HUF/kg    800    800    700 87,5 87,5 
Cseresznye – HUF/kg    650    500    525 80,8 105,0 
Lecsópaprika – HUF/kg    220    245    245 111,4 100,0 
Padlizsán – 70 mm+ HUF/kg    440    370    350 79,6 94,6 
Uborka 
Kígyó 400–500 g HUF/kg –    450    425 – 94,4 
Berakó (fürtös) 
3–6 cm HUF/kg    400    425    400 100,0 94,1 
6–9 cm HUF/kg    350    350    350 100,0 100,0 
9–14 cm HUF/kg    235    300    300 127,7 100,0 
Sárgadinnye 
Zöld húsú – HUF/kg    325    265    250 76,9 94,3 




– HUF/kg    160    130    120 75,0 92,3 
Magvas–Hosszú–
csíkos 
– HUF/kg    155    105    100 64,5 95,2 
Főzőtök 
Spárgatök – HUF/kg    190    190    200 105,3 105,3 
Cukkini – HUF/kg    250    320    350 140,0 109,4 
Patisszon – HUF/kg    325    270    290 89,2 107,4 
Bébitök – HUF/kg    225    280    255 113,3 91,1 
Sütőtök Kanadai – HUF/kg – –    290 – – 
Sárgarépa – – 
HUF/ 
kiszerelés 
   160    155    155 96,9 100,0 
Petrezselyem – – HUF/kg    500    675    700 140,0 103,7 
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2021. 36. hét/ 





   250    210    200 80,0 95,2 
Zeller Gumós – HUF/db    200    265    275 137,5 103,8 
Sóska – – HUF/kg    565    600    600 106,2 100,0 
Spenót – – HUF/kg    700    900    850 121,4 94,4 
Cékla – – HUF/kg    225    250    250 111,1 100,0 
Fejes saláta – – HUF/db    175    200    200 114,3 100,0 
Jégsaláta – – HUF/db    278    300    300 108,1 100,0 
Lollo Rossa – – HUF/db    200    200    222 111,3 111,3 
Lollo Bionda – – HUF/db    200    200    222 111,3 111,3 
Fejes káposzta 
Fehér – HUF/kg    100    180    180 180,0 100,0 
Vörös – HUF/kg    145    220    225 155,2 102,3 
Kelkáposzta – – HUF/kg    210    275    285 135,7 103,6 
Karalábé – – HUF/db    135    208    200 148,2 96,4 
Karfiol – 16 cm+ HUF/kg    345    390    420 121,7 107,7 





   145    150    162 112,1 108,3 
Jégcsap – HUF/kg    355    340    350 98,6 102,9 
Müncheni Sör – 
HUF/ 
kiszerelés 
   310    300    275 88,7 91,7 
Torma – – HUF/kg   1 200   1 100   1 050 87,5 95,5 
Borsó Száraz sárga – HUF/kg    220    220    220 100,0 100,0 
Bab 
Zöldbab – HUF/kg    650   1 100   1 075 165,4 97,7 
Száraz tarka – HUF/kg    700    700    700 100,0 100,0 
Száraz fehér – HUF/kg    680    700    700 102,9 100,0 
Vöröshagyma 
Barna héjú 
40–70 mm HUF/kg    120    160    160 133,3 100,0 
70 mm+ HUF/kg    142    180    180 126,3 100,0 




   165    175    180 109,1 102,9 
Fokhagyma – 45 mm+ HUF/kg    950   1 000   1 000 105,3 100,0 
Póréhagyma – – HUF/db    180    250    250 138,9 100,0 
Gomba Laska – HUF/kg    725    700    700 96,6 100,0 
Csemegekukorica – – HUF/db    100    100    100 100,0 100,0 
Alma 
Jonathan 65 mm+ HUF/kg – –    225 – – 
Gala 
55–65 mm HUF/kg –    275    275 – 100,0 
65 mm+ HUF/kg    400 –    275 68,8 – 
Golden 65 mm+ HUF/kg    425 –    300 70,6 – 
Nem jelölt – HUF/kg –    250    250 – 100,0 
Körte 
Clapp 65 mm+ HUF/kg    518    475    450 87,0 94,7 
Vilmos 60–75 mm HUF/kg    650 –    500 76,9 – 
Szilva Cacanska lepotica 28–35 mm HUF/kg –    250    250 – 100,0 
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2021. 36. hét/ 
2021. 35. hét 
(százalék) 
Szilva 
President 28–35 mm HUF/kg    380    350    325 85,5 92,9 
Stanley 28 mm–ig HUF/kg    360 –    290 80,6 – 
Japán típusú 35 mm+ HUF/kg    550    575    575 104,6 100,0 
Nem jelölt 28 mm–ig HUF/kg –    450    450 – 100,0 
Őszibarack 
Fehér húsú 
51–61 mm HUF/kg    325    525    575 176,9 109,5 
61–67 mm HUF/kg    430    687    730 169,8 106,3 
67–73 mm HUF/kg    510    760    820 160,8 107,9 
Sárga húsú 
51–61 mm HUF/kg    357    510    540 151,4 105,9 
61–67 mm HUF/kg    400    635    710 177,5 111,8 
67–73 mm HUF/kg    500    725    790 158,0 109,0 
Nektarin Nem jelölt – HUF/kg    448    683    748 166,9 109,5 
Pirosribiszke – – HUF/kg –   1 375   1 450 – 105,5 
Málna – – HUF/kg   1 550   1 800   1 825 117,7 101,4 
Szeder – – HUF/kg   1 475   1 117   1 475 100,0 132,1 
Csemegeszőlő 
 150–200g HUF/kg    410    500    550 134,2 110,0 
Pannónia 150–200g HUF/kg    390    400    425 109,0 106,3 
Chasselas 75–150g HUF/kg    355    350    400 112,7 114,3 
Irsai Olivér 75–150g HUF/kg    340    380    400 117,7 105,3 
Kozma Pálné 
muskotály 
– HUF/kg – –    400 – – 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és  
gyümölcsök leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 








36. hét  
2021. 36. hét/ 
2020. 36. hét 
(százalék) 
2021. 36. hét/ 
2021. 35. hét 
(százalék) 
Paradicsom Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg    786    964   1 024 130,3 106,2 
Zeller Gumós – Hollandia HUF/kg –    325    330 – 101,5 
Jégsaláta – – Hollandia HUF/db    300    358    468 156,0 130,7 
Kelkáposzta – – 
Hollandia HUF/kg –    350    330 – 94,3 
Lengyelország HUF/kg – –    320 – – 
Karfiol 
– 10–16 cm 
Hollandia HUF/kg – –    520 – – 
Olaszország HUF/kg    473 – – – – 
– 16 cm+ 
Hollandia HUF/kg –    470    560 – 119,2 
Olaszország HUF/kg    450 – – – – 
Kínai kel – – Hollandia HUF/kg –    450    418 – 92,9 
Brokkoli – – Olaszország HUF/kg    800   1 000   1 018 127,3 101,8 
Lencse – – Kanada HUF/kg    410    400    400 97,6 100,0 
Alma 
Red Rome 65 mm+ Egyiptom HUF/kg – –    375 – – 
Nem jelölt – Nem jelölt HUF/kg    508    470    450 88,6 95,7 
Körte 
Santa Maria 65–75 mm Olaszország HUF/kg –    700    700 – 100,0 
Vilmos 60–75 mm Olaszország HUF/kg – –    450 – – 
Nem jelölt – 
Dél-afrikai  
Köztársaság 





Olaszország HUF/kg –    680    700 – 102,9 
Spanyolország HUF/kg    550    700    680 123,6 97,1 
Őszibarack Nem jelölt – Görögország HUF/kg    480    684    724 150,8 105,9 
Nektarin 
Fehér húsú – Olaszország HUF/kg – –    800 – – 
Nem jelölt – Olaszország HUF/kg    460 –    820 178,3 – 




Kanada HUF/kg – –   3 300 – – 
USA HUF/kg   3 300   3 300   3 300 100,0 100,0 
Mogyoró  
(tisztított) 
– – Törökország HUF/kg   2 800   3 100   3 100 110,7 100,0 
Földimogyoró – – Kína HUF/kg    800    900    900 112,5 100,0 
Csemegeszőlő 
Fehér – Olaszország HUF/kg    626    760    770 123,0 101,3 
Piros – Olaszország HUF/kg    672    838    836 124,4 99,8 
Citrom – 53–65mm 
Argentína HUF/kg    676    694    708 104,7 102,0 
Dél-afrikai  
Köztársaság 
HUF/kg –    637    650 – 102,1 
Zöldcitrom – – 
Brazília HUF/kg –   1 160    950 – 81,9 
Dél-afrikai  
Köztársaság 
HUF/kg – –   1 000 – – 
Narancs – – 
Dél-afrikai  
Köztársaság 
HUF/kg –    554    508 – 91,7 
Banán – – 
Ecuador HUF/kg    368    356    375 101,9 105,3 
Kolumbia HUF/kg    352    342    360 102,3 105,3 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 




 A cukkini, a padlizsán, a pritaminpaprika és a petrezselyemgyökér leggyakoribb termelői ára a 
nagybani piacokon (2021. 36. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A tölteni való édes paprika, a kígyóuborka, a fürtös uborka és a sárgadinnye leggyakoribb terme-
lői ára a nagybani piacokon (2021. 36. hét) 
 




































Bp.Nagykőrösi út Debrecen Szeged
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 A sárgarépa, a padlizsán, a vöröshagyma, a sárgadinnye és a fejes káposzta leggyakoribb ára a 
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 36. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A görögdinnye, a tölteni való paprika, a kígyóuborka, a cékla és a burgonya leggyakoribb ára a  
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 36. hét) 
 


































 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 40 566,0 39 726,5 97,9 163 575,0 156 634,5 95,8 
Ebből:       
Dió héj nélkül  348,4 186,3 53,5 502,1 584,0 116,3 
Alma ipari célú 142,2 94,9 66,7 1 504,6 2 496,3 165,9 
Alma étkezési célú 4 926,5 2 552,2 51,8 7 530,8 9 443,7 125,4 
Nektarin 111,4 96,9 87,0 1 478,0 1 522,0 103,0 
Őszibarack 46,6 14,0 30,2 1 765,6 1 419,2 80,4 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 16 798,8 16 623,1 99,0 60 076,1 59 896,2 99,7 
Ebből:       
Dió héj nélkül  650,0 335,4 51,6 806,2 854,5 106,0 
Alma ipari célú 6,2 4,8 77,6 385,7 537,9 139,5 
Alma étkezési célú 1 080,5 569,8 52,7 1 889,9 2 132,8 112,9 
Nektarin 41,5 49,4 119,0 744,4 763,4 102,5 
Őszibarack 17,4 5,2 29,9 783,1 692,2 88,4 
Forrás: KSH 
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 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 106 110,2 110 676,6 104,3 247 248,4 235 503,2 95,2 
Ebből:       
Paradicsom  4 346,8 5 196,1 119,5 12 294,3 15 187,3 123,5 
Vöröshagyma 268,6 136,4 50,8 14 153,3 12 713,2 89,8 
Fokhagyma  284,9 346,9 121,8 1 229,6 1 270,7 103,3 
Fejes és vöröskáposzta 1 655,7 1 989,4 120,2 3 256,8 4 827,4 148,2 
Édes paprika 2 032,1 2 207,5 108,6 6 500,5 8 202,5 126,2 
Görögdinnye 1 423,8 1 922,5 135,0 13 557,7 18 468,4 136,2 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 45 973,6 50 894,8 110,7 67 436,5 66 376,7 98,4 
Ebből:        
Paradicsom  1 865,8 2 163,1 115,9 6 660,6 7 223,5 108,5 
Vöröshagyma 57,3 29,8 52,1 1 977,5 1 708,1 86,4 
Fokhagyma  272,5 306,9 112,6 949,4 1 092,8 115,1 
Fejes és vöröskáposzta 622,7 721,9 115,9 354,0 463,1 130,8 
Édes paprika 1 014,0 1 168,8 115,3 3 323,7 4 089,6 123,0 





 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök BELFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 1 050 889 752 71,65 84,66 
HUF/tonna 290 856 309 987 335 106 115,21 108,10 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 419 847 745 177,84 87,91 
HUF/tonna 295 656 282 307 279 952 94,69 99,17 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 361 198 309 85,69 155,74 
HUF/tonna 264 856 336 642 320 809 121,13 95,30 
Konzerv zöldborsó 
tonna 1 561 1 410 1 724 110,44 122,33 
HUF/tonna 205 634 216 666 197 010 95,81 90,93 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 830 779 891 107,34 114,41 
HUF/tonna 293 283 316 859 323 582 110,33 102,12 
Almasűrítmény 
tonna … 311 263 … 84,37 
HUF/tonna … 430 714 443 880 … 103,06 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … 97 90 … 92,86 
HUF/tonna … 454 152 514 890 … 113,37 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök KÜLFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 15 639 18 400 17 538 112,14 95,32 
HUF/tonna 277 529 307 919 308 174 111,04 100,08 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 3 264 3 446 2 378 72,87 69,02 
HUF/tonna 297 182 317 102 342 020 115,09 107,86 
Fagyasztott zöldbab 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzervzöldborsó 
tonna 6 834 2 133 4 347 63,61 203,77 
HUF/tonna 272 796 304 064 294 289 107,88 96,79 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 1 475 834 796 53,95 95,44 
HUF/tonna 249 273 292 847 293 172 117,61 100,11 
Almasűrítmény 
tonna 1 120 1 376 … … … 
HUF/tonna 401 307 419 770 … … … 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  




Nemzetközi piaci információk 










Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2021.09.08. 2021.09.07. 2021.09.07. 2021.09.07. 
Cukkini belföldi 279 434 belföldi 313 417 belföldi 382 486 belföldi 417 452 
Csiperkegomba belföldi 465 568 belföldi 695 834 belföldi 764 973 belföldi 799 834 
Laskagomba   – – Lengyelország 1 476 1 737 Lengyelország 1 390 2 084 Lengyelország 1 355 1 494 
Lilahagyma belföldi 217 232 Olaszország 347 556 Olaszország 347 417 Olaszország 261 452 
Padlizsán belföldi 387 465 Hollandia 452 556 Hollandia 625 764 Hollandia 486 591 
Banán tengerentúl 280 409 tengerentúl 444 502 tengerentúl 425 463 tengerentúl 444 463 
Málna belföldi 1 859 2 633 Lengyelország 3 335 4 343 Lengyelország 3 474 4 516 Lengyelország 3 196 4 169 
Őszibarack külpiaci 542 658 Törökország 625 764 Törökország 625 799 Törökország 625 660 
Csemegeszőlő külpiaci 642 719 Olaszország 556 695 Olaszország 556 695 Olaszország 625 764 
Vörös ribiszke belföldi 1 162 1 394 belföldi 1 042 1 320 belföldi 1 042 1 251 belföldi 1 320 1 529 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: www.wgro.com.pl, www.ami–informiert.de 
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Borpiaci jelentés 
Az AKI PÁIR adatai szerint a belföldön termelt és 
belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az 
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értéke-
sítési ára 6 százalékkal csaknem 23,4 ezer forintra 
emelkedett hektoliterenként 2021 első nyolc hónapjá-
ban az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az ol-
talom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok közül a 
fehérborok feldolgozói értékesítési ára 12 százalékkal 
21 ezer forintra, a vörös- és rozéboroké csaknem 1 szá-
zalékkal 26,5 ezer forintra emelkedett hektoliterenként. 
A belföldön termelt és külföldön értékesített földrajzi 
jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jel-
zéssel ellátott borok értékesítési ára csaknem 25 száza-
lékkal 27,1 ezer forint/hektoliterre emelkedett 2021 első 
nyolc hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok 
értékesítési ára csaknem 15 százalékkal 23,5 ezer fo-
rintra nőtt hektoliterenként 2021. január–augusztus kö-
zött az egy évvel korábbihoz képest. Az oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok 25 száza-
lékkal magasabb áron, hektoliterenként 25,2 ezer forin-
tért kerültek forgalomba a nemzetközi piacon a megfi-
gyelt időszakban.  
Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott bo-
rok közül a tokaji fehérborok belföldi értékesítési átlag-
ára csaknem 13 százalékkal 100 ezer forintra emelke-
dett hektoliterenként 2021 első hét hónapjában az 
előző év azonos időszakához viszonyítva. Az oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott vörös- és rozébo-
rok közül az egri borok értékesítési átlagára 2 száza-
lékkal 44,5 ezer forint/hektoliterre emelkedett, míg a 
villányi boroké 4 százalékkal 69,1 ezer forint/hektoli-
terre csökkent a vizsgált időszakban.  
A belföldön termelt és külföldön értékesített oltalom 
alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok közül a tokaji 
fehérborok értékesítési átlagára 4 százalékkal 60,9 fo-
rint/hektoliterre nőtt 2021 első hét hónapjában az előző 
év azonos időszakához viszonyítva. Az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel ellátott egri vörös- és rozéborok át-
lagára 5 százalékkal 52,3 ezer forintra emelkedett. 
A KSH adatai szerint Magyarország borkülkereske-
delmi egyenlege (gyöngyöző bor és pezsgő nélkül) 
mind mennyiségben, mind értékben pozitív volt 2021 
első fél évében, mennyiségben 27 százalékkal, érték-
ben 42 százalékkal csökkent az előző év hasonló idő-
szakához viszonyítva. A borexport mennyiségben  
25 százalékkal 454,3 ezer hektoliterre, értékben 38 szá-
zalékkal csaknem 11 milliárd forintra mérséklődött.  
A külpiacon értékesített mennyiség nagyobb hányadát 
(52 százalék) a lédig borok tették ki, amelynek exportja 
33 százalékkal 238,4 ezer hektoliterre, a kivitel értéke 
pedig 90 százalékkal 0,9 milliárd forintra esett vissza a 
vizsgált időszakban. A palackos borok kiszállítása  
8 százalékkal 135,3 ezer hektoliterre mérséklődött, míg 
a kivitel értéke 10 százalékkal 9,8 milliárd forintra emel-
kedett. A nemzetközi piacon továbbra is a magyar fe-
hérborok voltak a keresettebbek, a kivitel 68 százalékát 
tették ki 2021 első fél évében.  
A KSH adatai szerint Magyarország borimportja 2021. 
január–június időszakában 8 százalékkal 31,1 ezer hek-
toliterre nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és csaknem 
teljes egészében palackos kiszerelésű volt. A palackozott 
borok behozatala 23 ezer hektoliter volt, nem változott lé-
nyegesen. A palackos és a lédig kiszerelésű borok beho-
zatalának összértéke 3 százalékkal csökkenve 1,7 milli-




 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott BELFÖLDÖN  










Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 820 16 947 2 067,73 
HUF/hektoliter 26 208 18 377 70,12 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 214 963 182 447 84,87 
HUF/hektoliter 18 767 21 024 112,02 
Fehér összesen 
hektoliter 215 783 199 394 92,41 
HUF/hektoliter 18 796 20 799 110,66 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 6 609 118 1,79 
HUF/hektoliter 19 941 31 291 156,92 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 157 577 161 037 102,20 
HUF/hektoliter 26 355 26 524 100,64 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 164 186 161 155 98,15 
HUF/hektoliter 26 096 26 528 101,65 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 7 428 17 066 229,74 
HUF/hektoliter 20 632 18 466 89,50 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 372 540 343 484 92,20 
HUF/hektoliter 21 977 23 603 107,40 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 379 969 360 549 94,89 
HUF/hektoliter 21 950 23 360 106,42 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–augusztus időszakában a fehér FN-borok legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott KÜLFÖLDÖN  











Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 23 454 39 778 169,60 
HUF/hektoliter 38 743 42 612 109,99 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 241 990 173 666 71,77 
HUF/hektoliter 20 439 23 449 114,73 
Fehér összesen 
hektoliter 265 444 213 444 80,41 
HUF/hektoliter 22 056 27 021 122,51 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 12 113 5 209 43,00 
HUF/hektoliter 21 829 45 538 208,61 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 62 102 44 869 72,25 
HUF/hektoliter 20 210 25 180 124,59 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 74 215 50 078 67,48 
HUF/hektoliter 20 474 27 298 133,33 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 35 567 44 987 126,49 
HUF/hektoliter 32 983 42 951 130,22 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 304 092 218 535 71,86 
HUF/hektoliter 20 392 23 805 116,74 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 339 659 263 522 77,58 
HUF/hektoliter 21 710 27 073 124,70 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok.  




 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott BELFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési átlagára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 7 781 6 585 84,62 
HUF/hektoliter 88 654 100 044 112,85 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 5 466 6 463 118,24 
HUF/hektoliter 43 534 43 401 99,69 
vörös és rozé 
hektoliter 18 028 17 535 97,26 
HUF/hektoliter 43 464 44 544 102,48 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 13 602 10 805 79,44 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 1 760 4 989 283,45 
HUF/hektoliter 49 945 29 197 58,46 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 13 748 16 710 121,54 
HUF/hektoliter 39 179 42 407 108,24 
vörös és rozé 
hektoliter 2 313 21 226 917,58 
HUF/hektoliter 29 992 18 325 61,10 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–július időszakában a vörös és rozé Kunsági OEM-borok nagyobb része tartályos kiszerelésű volt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott KÜLFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési ára 




Tokaji OEM fehér 
hektoliter 15 056 14 795 98,26 
HUF/hektoliter 58 398 60 860 104,22 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 1 763 915 51,87 
HUF/hektoliter 44 592 61 542 138,01 
vörös és rozé 
hektoliter 4 753 2 856 60,09 
HUF/hektoliter 49 633 52 288 105,35 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … 218 … 
HUF/hektoliter … 32 762 … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 54 082 46 504 85,99 
HUF/hektoliter 15 777 17 720 112,31 
vörös és rozé 
hektoliter 22 438 9 098 40,55 
HUF/hektoliter 16 975 22 103 130,21 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 




 Magyarország borkülkereskedelme mennyiségben kifejezve 
Megnevezés 
Export mennyisége Import mennyisége 
2020. I–VI. 2021. I–VI.  Változás 2020. I–VI. 2021. I–VI.  Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 121,81 103,45 106,56 10,70 12,31 115,03 
Vörös és rozé  56,67 31,84 63,30 12,22 10,73 87,81 
Összesen 178,47 135,29 91,79 22,92 23,04 100,52 
Lédig 
Fehér 362,82 204,89 68,42 1,17 0,19 15,90 
Vörös és rozé  64,16 33,51 59,65 0,57 0,09 15,77 
Összesen 426,97 238,40 67,03 1,75 0,28 15,86 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 605,44 454,32 45,04 28,73 31,10 108,24 
Forrás: KSH 
 Magyarország borkülkereskedelme értékben kifejezve 
Megnevezés 
Export értéke Import értéke 
2020. I–VI. 2021. I–VI.  Változás 2020. I–VI. 2021. I–VI.  Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 7,05 7,89 111,95 0,58 0,62 106,98 
Vörös és rozé  1,86 1,93 103,99 1,05 0,99 94,31 
Összesen 8,91 9,83 110,29 1,62 1,60 98,80 
Lédig 
Fehér 7,31 5,76 78,78 0,06 0,04 68,54 
Vörös és rozé  1,11 0,83 75,18 0,03 0,01 52,39 
Összesen 8,42 0,89 10,62 0,08 0,05 63,20 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 17,33 10,72 61,86 1,71 1,66 97,07 
Forrás: KSH 
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 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
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